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V Zasavju smo na dveh raziskovalnih objektih v gorskih bukovih gozdovih 
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ocenjevanja na stoječem drevju, ii) ocenjevanja na podrtem drevju in iii) 
ocenjevanja na podrtem in skrojenem drevju. Ocenili smo skupno 35 bukev in 
14 smrek. Pri vseh treh metodah ocene sortimentacije smo sledili določilom 
Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v 
lasti Republike Slovenije (2017). Najboljšo oceno kakovosti bukve smo dobili 
po metodi ocene stoječega drevja, kar je verjetno posledica nezmoţnosti 
zaznavanja notranjih napak, kot je pri bukvi rdeče srce. V raziskavi nismo 
zabeleţili furnirske kakovosti bukovine (kakovostni razred A), prav tako smo 
ocenili zelo malo sortimentov kakovostnega razreda B, nekoliko več pa C in 
D, prevladoval je prostorninski les. Takšna sortimentacija je verjetno 
posledica nenegovanosti in starosti sestojev. Na boljšo kvaliteto bukovih 
gozdno-lesnih sortimentov lahko pozitivno vplivamo s pravočasnim posekom 
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Navadna bukev (Fagus sylvatica L.) je razširjena po večini Slovenije, ne najdemo je le na 
poplavnih niţinah panonskega sveta in suhih rastiščih Sredozemlja. Bukev v slovenskih 
gozdovih prevladuje, saj skupaj s smreko predstavljata kar 2/3 celotne lesne zaloge 
(Marenče in sod., 2017). Pojavlja sena 89 % gozdnih površin (Ficko in sod., 2008). Glede 
na zdajšnje stanje in burne vremenske spremembe (podlubniki, ujme, ţledolom, suše), ki 
smo jim priča v zadnjem času, lahko pričakujemo, da se bo deleţ bukve še povečal 
(Marenče in sod., 2017). Deleţ bukve v lesni zalogi v zadnjih letih narašča,podatki Zavoda 
za gozdove Slovenije kaţejo, da je leta 2005 bukev predstavljala 31,7 % celotne lesne 
zaloge (Poročilo …, 2006), leta 2018 pa ţe 32,6 % oz. 115 838 197 m
3
 (Poročilo …, 
2019).  
 
V letu 2018 je bilo skupno posekanih 6 060 959 m
3
 lesa, od tega je bilo 1 693 383 m
3
 
listavcev (Poročilo …, 2019). Če deleţ bukve v lesni zalogi prenesemo v posek, je bila 
količina posekane bukovine v letu 2018 pribliţno 1 milijon m
3
. Zaradi te velike količine 
posekanega lesa je skupna vrednost lesa bukve znatna, njen ekonomski pomen pa velik. Na 
bruto vrednost lesa poleg količine vplivajo tudi kakovost in posledično sortimentna 
struktura posekanega lesa ter aktualne trţne cene posameznih sortimentov.  
 
Ocena kakovosti bukovega lesa v slovenskih gozdovih je pokazala, da v njih raste 
nezanemarljiv deleţ bukovine odlične kakovosti (Poljanec in Kadunc, 2013; Rantaša, 
2013), več kot četrtino dreves pa dobre kakovosti, kar pomeni, da lahko iz takšnega lesa 
naredimo tudi bolj kakovostne izdelke. Glede na to, da je bukev najpogostejša drevesna 
vrsta v slovenskih gozdovih, je za lastnike gozdov velikega pomena, da so seznanjeni ne le 
s količino, temveč tudi s kakovostjo bukovih gozdno-lesnih sortimentov. Glede na 
rezultate raziskav kakovost bukovine ni slaba, znaten del bukovine je dovolj kakovosten za 
izdelovanje izdelkov višje kakovosti (Marenče in sod., 2017).  
 
Negativno na kakovost lesa vplivajo njegove napake. Napake lesa so pojavi in spremembe 
lesa, ki so nastale zaradi različnih vzrokov (Leban, 2020). Napake tako nastanejo zaradi 
rasti drevesa in posebnosti v rasti ali poškodb zaradi delovanja različnih dejavnikov (gliv, 
insektov, mikroorganizmov, naravnih pojavov, ţivali in ljudi). Posledica teh napak v lesu 
je zmanjšana vrednost in uporabnost lesa. Glede na Pravilnik o merjenju in razvrščanju 
gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017) na kakovost 
gozdnih lesnih sortimentov vplivajo zlasti naslednje napake lesa: 
 nepravilnosti oblike okroglega lesa (ovalnost, ţlebatost, koničnost, krivost); 
 nepravilnosti anatomske zgradbe (širina branike, ekscentričnost, dvojno srce, 
zavitost, grče pri iglavcih, zdrave grče pri listavcih, trohneče grče pri listavcih, 
slepice); 
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 poškodbe lesa zaradi fizikalno mehanskih vplivov (obodne razpoke/pokline, 
zunanje razpoke, popolna oz. delna kolesivost); 
 spremembe naravne barve lesa (sprememba naravne barve na obodu, sprememba 
naravne barve v srcu, neprava črnjava, trohnoba oboda, trohnoba srca); 
 poškodbe od insektov (rovi ličink). 
Pri bukvi so najpogostejše napake, ki zniţujejo kakovost gozdno-lesnih sortimentov pojav 
rdečega srca in slepice (Marenče in sod., 2017). 
 
V praksi se pojavljajo različni načini oziroma metode ocenjevanja kakovosti gozdno-lesnih 
sortimentov. Kakovost sortimentov se najlaţje oceni na podrtem drevju oziroma ţe 
skrojenih deblih. V raziskavah pa se uporablja tudi metoda ocenjevanja kakovosti 
stoječega drevja, najpogosteje kar po četrtinah (Kadunc in Kotar, 2006; Rantaša, 2013). 
Zavod za gozdove Slovenije pa ocenjuje kakovost lesa na stoječem drevju na stalnih 
vzorčnih ploskvah, pri čemer kakovost dreves s premerom ≥ 30 cm oceni z ocenami od 1 
(odlično) do 5 (slabo) (Poljanec, 2010). Omenjene metode so bile uporabljene v kar nekaj 
raziskavah (Kadunc in Kotar, 2006; Poljanec in Kadunc, 2011; Rogelj, 2012; Poljanec in 
Kadunc, 2013;  Rantaša, 2013). Raziskav, ki bi ocene sortimentacije bukovih gozdno-




1.1 CILJI NALOGE IN HIPOTEZE 
 
V raziskavi smo si zastavili sledeče cilje: 
 
 oceniti sortimentacijo stoječih dreves in jo primerjati z ocenjeno sortimentacijo 
dreves po poseku oziroma primerjati ocene sortimentacije bukve po treh različnih 
metodah; 
 primerjati sortimentacijo glavnih drevesnih vrst v raziskovalnih objektih; 
 izračunati in primerjati vrednost lesne mase glede na ocene sortimentacije drevja po 
različnih metodah in med drevesnimi vrstami.  
 
Pri tem smo postavili naslednje hipoteze: 
 
H1: Ocenjena sortimentacija na stoječih drevesih v primerjavi z ocenjeno sortimentacijo po 
podiranju dreves izkazuje večji deleţ visokokakovostnih sortimentov. 
H2: Največje odstopanje v sortimentaciji stoječega in podrtega drevja je pri bukvi. 
H3: Prisotnost drugih drevesnih vrst v sestoju ob njihovi povprečno niţji kvaliteti povečajo 
vrednost čistih bukovih sestojev. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
Raziskavo smo izvajali v bukovih gozdovih. Bukev je ena najpogostejših drevesnih vrst v 
Sloveniji. Najdemo jo na kar 89 % površine slovenskih gozdov (Ficko in sod., 2008). 
Bukev se največkrat pojavlja kot graditeljica oziroma sograditeljica sestojev, saj na skoraj 
60 % površine gozdov kjer uspeva, njen deleţ v lesni zalogi presega 25 %. Bukev pa kar 
na 28 % površine gozdov v Sloveniji predstavlja prevladujočo drevesno vrsto, ki ima deleţ 
v lesni zalogi večji kot 50 %. Bukve ne najdemo le na niţinskih hidromorfnih tleh, v 
alpskem pasu, v mraziščih, na zelo ekstremnih sušnih rastiščih in tam kjer so jo zaradi 
preteklega gospodarjenja izrinile druge drevesne vrste predvsem smreka. Ta območja ne 
uspevanja bukve predstavljajo 11,3 % slovenskih gozdov. 
 
Poleg količine lesa oziroma lesne mase je za ovrednotenje ekonomskega pomena gozdov 
pomembna sortimentacija bukve in drugih drevesnih vrst v bukovih gozdovih. Rantaša 
(2013) je v svoji diplomski nalogi analiziral kakovost bukve v gozdnogospodarski enoti 
Preserje – Rakitna. Analiziral je stoječe bukve s premerom nad 30 cm na stalnih vzorčnih 
ploskvah, ki jih za izvedbo gozdne inventure uporablja Zavod za gozdove Slovenije. 
Natančno je ocenil kakovost 1. in 2. četrtine debla bukve. Vsaki izmed četrtin je določil 
sortimentno sestavo, na 10 % volumna dane četrtine natančno, za ocenjevanje je uporabil 
standard JUS. Ugotovil je, da na kakovost bukovega drevja najznačilneje vpliva premer, 
predvsem na 1. četrtino oz. celotno spodnjo polovico drevja. Pri tem je potrebno omeniti, 
da so ocenjevali in analizirali le stoječe drevje, prisotnosti in lastnosti rdečega srca tako 
niso mogli upoštevati pri ocenjevanju sortimentacije. Na kakovost bukve dobro vpliva 
normalno ali dobro razvita krošnja, medtem, ko razsohlost vpliva negativno, kar je 
izpostavilo pomen nege. Rezultati so pokazali, da je bukev kakovostnejša v preteţno 
bukovih sestojih. Najvišji kakovostni razred bukve (t.j. rezan furnir, luščenec) je 
predstavljal kar 18 % skupnega volumna dreves, ki so bila zajeta v raziskavo. Največji 
deleţ te visoko kakovostne hlodovine so našli v 10., 11., in 12. debelinski stopnji.  
 
Kadunc (2006) je v svoji raziskavi analiziral, kako rdeče srce vpliva na kakovost in 
vrednost okroglega lesa bukve. Ugotovil je, da spodnji del debla bukve, predvsem prvi 
hlod, zavzema daleč največji deleţ v vrednosti lesa. Na velik del izpada dreves s 
potencialno furnirsko kakovostjo vpliva obseg rdečega srca, zato ta drevesa avtomatsko 
padejo v niţji kakovostni razred. Ob manjšem obsegu rdečega srca oziroma ob odsotnosti 
rdečega srca (t.i. bela bukev) bi v povprečju kar 42 % dreves imelo furnirsko kakovost. Kar 
nekaj takšne izgube furnirske kakovosti se uspe zmanjšati s pravočasnim posekom. 
Nenegovanost sestoja in nizke bonitete rastišča v skrajnih razmerah sta vzroka, da drevesa 
brez rdečega srca ne doseţejo furnirske kakovosti. V tem primeru na odsotnost furnirske 
kakovosti v glavnem vplivajo slepice in velike zdrave grče. Ugotovil je, da se verjetnost 
pojava rdečega srca zmanjšuje z naraščanjem produktivnosti rastišč. Tudi matična podlaga 
vpliva na pojav srca; pri višjih bonitetah se rdeče srce pogosteje pojavlja na apnenčasti kot 
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na silikatni matični podlagi. Prav tako imajo za pojav srca večjo moţnost drevesa z manjšo 
krošnjo, kot pa drevesa z daljšo, normalno veliko asimetrično krošnjo. Ugotovil je tudi, da 
ima starejše drevje pri višji produkcijski sposobnosti rastišča in višjih prsnih premerih 
večjo verjetnost za pojav srca. 
 
Kadunc in Kotar (2006) sta v svoji raziskavi obravnavala volumensko in vrednostno 
zgradbo ter priraščanje visokokakovostnih bukovih sestojev v Sloveniji. V svoji raziskavi 
sta zajela bukove zdruţbe na različnih rastiščih. Analizirala sta kakovostne bukove 
enomerne sestoje (deleţ bukve > 80 %) v razvojni fazi debeljaka (v primeru višjih 
nadmorskih višin v fazi drogovnjaka) v starosti, kjer je bil povprečni volumenski prirastek 
blizu kulminacije. Pomembno je bilo, da so bila ukrepanja v sestojih minimalna oziroma 
izvedena v zadnjih letih ter da so bili sestoji zdravi in nepoškodovani. Ugotovila sta, da je 
deleţ dreves s furnirsko kakovostjo (to so drevesa, ki imajo v enem delu debla kakovost 
furnirske hlodovine) nizek (povprečno 3,1 %). Ugotovila sta, da je hlodov za luščenje 
štirikrat več, kar pa je zelo nizko glede na to, da sta v raziskavo vključila razmeroma 
kakovostnejše sestoje. Ugotavljata, da je niţji deleţ verjetno posledica nenegovanosti 
sestojev in starost sestojev (pojav rdečega srca) ter v nekaterih primerih ekstremnih 
rastiščnih pogojev, kjer produkcija visokokakovostnega lesa praktično ni mogoča. 
Maksimalen deleţ furnirske hlodovine lahko tudi v nenegovanih sestojih po njunih 
podatkih preseţe 20 %, deleţ luščenca pa se lahko pribliţa 40 %. 
 
Poljanec in Kadunc (2013) sta preučevala kakovost in vrednost lesa bukve v Karavankah. 
V svoji raziskavi sta zajela več delov Karavank in tudi več rastiščnih tipov, na katerih 
uspeva bukev, podatke sta črpala iz stalnih vzorčnih ploskev Zavoda za gozdove Slovenije. 
Ugotovila sta, da bi kar 22,9 % bukovih dreves zajetih v raziskavo lahko ocenili kot 
vrhunske (4,2 %) in zelo dobre kakovosti (18,7 %). Ugotovila sta, da je največ dreves 
vrhunske kakovosti prsnih premerov 50-54 cm, medtem ko je največ dreves zelo dobre 
kakovosti premera 55-59 cm. Deleţ dreves dobre kakovosti se z večanjem premera 
zmanjšuje. Ugotovila sta, da se drevesa slabše kakovosti najpogosteje pojavljajo pri 
največjih premerih. Prav tako sta ugotovila, da je kakovost bukve boljša v sestojih v 
obnovi in v sestojih z dokaj visokim deleţem jelke ter manjšim deleţem smreke, vrednost 
bukev pa pada z višanjem nadmorske višine in večanjem naklona. Višjo vrednost imajo 
tista drevesa bukve, ki se nahajajo v zgornji plasti in niso poškodovana. Ugotovila sta, da 
na vrednost pozitivno vplivajo tudi redčenja, saj v gostih sestojih s temeljnico 60-65 m
2
/ha 
vrednost bukve začne upadati. 
 
Prav tako sta Poljanec in Kadunc (2011) raziskovala kakovost in vrednost macesna v 
Karavankah. Ugotovila sta, da je deleţ dreves odlične in zelo dobre kakovosti znašal 49 %, 
deleţ sortimentov furnirske kakovosti in ţagovcev I pa 11,7 %. Ugotovila sta, da je na 
kakovost in vrednost macesnovih dreves pozitivno vplival prsni premer, saj se je največ 
dreves odlične in zelo dobre kakovosti nahajalo v 13. debelinski stopnji (60-64 cm). Prav 
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tako je pozitivno vplivala tudi sestojna temeljnica, negativno pa sta na vrednost in 
kakovost vplivali nadmorska višina in intenzivnost redčenj. Vrednost macesna je bila večja 
v raznomernih sestojih in v sestojih v obnovi, pri niţjem deleţu smreke ter višjem deleţu 
bukve. Višjo vrednost imajo tista drevesa, ki so v zgornji plasti in nepoškodovana. 
Ugotovila sta tudi, da je kakovost macesna slabša na skrajnejših bukovih in borovih 
rastiščih.  
 
Marenče, Gornik Bučar in Šega (2016) so v svoji raziskavi preučevali količinsko-
kakovostni izkoristek bukovine od stoječega drevesa do ţaganega lesa. Raziskavo so 
izvajali na rastišču preddinarskega – dinarskega podgorskega bukovja (Hacquetio-
Fagetum). Za ocenjevanje stoječega drevja so uporabili 5-stopenjsko lestvico, ki jo 
uporablja ZGS, za ocenjevanje sortimentov pa so uporabili standard SIST EN 1316-1 
(2013). V svoj vzorec so zajeli 10 bukovih dreves, ki so se med seboj bistveno razlikovala 
po kakovosti. Drevesa so izbrali glede na petstopenjsko lestvico ZGS. Iz vsakega 
kakovostnega razreda so izbrali po dve drevesi. V vzorcu je prevladoval kakovostni razred 
B (51 %), sledil je kakovostni razred D (19 %), nato C (17 %) in nazadnje A (13 %). 
Ugotovili so, da se je z niţanjem kakovosti drevesa povečeval deleţ prostorninskega lesa. 
V raziskavi so ugotovili, da v splošnem na uvrstitev hlodov v posamezni kakovostni razred 
odločilno vplivajo slepice in napake srca. 
 
Wernsdörfer (2006) je v svoji raziskavi analiziral pojav rdečega srca pri bukvi v Nemški 
zvezni deţeli Hessen. Pojav rdečega srca pri bukvi močno zmanjša vrednost bukovega 
okroglega lesa, saj se industrijska predelava osredotoča predvsem na izdelke svetle bele 
barve. Zato so gozdarji zainteresirani za spremljanje pojavljanja in tvorjenja rdečega srca v 
bukovih drevesih. Posebej je analiziral odnos med zunanjimi lastnostmi dreves s 
pojavljanjem in obliko rdečega srca v notranjosti. Domneva, da so zunanje lastnosti, kot so 
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3 OBJEKT RAZISKAVE 
 
Osnova za našo raziskavo je bila izbira ustreznih gozdnih sestojev. Izbrali smo dva sestoja 
s podobno drevesno sestavo in podobnimi rastiščnimi značilnostmi, ki sta bila v lasti 
drţave in upravljanju SiDG ter v katerih se je spomladi 2020 izvajala sečnja. Sestoja sta se 
nahajala v Zasavju v gozdnogospodarskih enotah Hrastnik in Čemšenik-Kolovrat.   
 
3.1 GOZDNOGOSPODARSKA ENOTA  
 
Gozdnogospodarska enota (GGE) Hrastnik leţi v skrajnem vzhodnem delu 
gozdnogospodarskega območja Ljubljana in v celoti leţi na območju občine Hrastnik 
(Slika 1). GGE zajema 10 katastrskih občin, od tega k. o. Podkraj le delno. GGE Hrastnik 




Slika 1: Lega gozdnogospodarske enote Hrastnik (vir: Pregledovalnik podatkov o gozdovih, 2020). 
 
V enoti prevladuje hribovit svet, ki je vpet med Posavsko hribovje in bregove reke Save. V 
večjem delu GGE je letna količina padavin okrog 1300-1400 mm, v višjih predelih pa 
1400-1500 mm. Povprečne letne temperature zraka so med 8 in 10°C, medtem, ko je na 
višjih legah povprečna letna temperatura med 6 in 8 °C. Na področju GGE Hrastnik 
prevladujejo karbonatne matične podlage, zato so najpogostejši talni tipi vezani na to 
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3.1.1 Raziskovalna ploskev Ostri vrh 
 
Prva ploskev za namen raziskave se je nahajala v GGE Hrastnik v k. o. Marno, s krajevnim 
imenom Ostri vrh ter v oddelku F01A (Slika 2). Velikost ploskve je bila 70 m × 50 m s 
površino 3500 m
2
, daljša stranica je bila usmerjena po vpadnici pobočja. Ploskev leţi na 
nadmorski višini okrog 800 m, na pobočju s povprečnim naklonom 30 stopinj. Lega 
pobočja je juţna z okoli 10 % kamnitostjo (dolomitiziran apnenec). Tukaj najdemo 
termofilna bukovja. V oddelku se nahajajo 3 gozdne zdruţbe. S 70 % zastopanostjo 
prevladuje Carici albae – Fagetum, s 20 % zastopanostjo sledi Cardamine savensi– 




Slika 2: Raziskovalni objekt v gozdnogospodarski enoti Hrastnik (vir: Pregledovalnik podatkov o 
gozdovih, 2020). 
 
Za prevladujočo zdruţbo na tem področju Carici albae – Fagetum je značilno, da se 
pojavlja na toplih legah, na strmih dolomitnih do dolomitiziranih apnenih pobočjih in na 
plitvi sušni, skeletni rendzini v pasu od 200 do 900 metrov nadmorske višine. Tla so plitva 
do srednje globoka, ilovnata, rahla, suha do sveţa, skeletna do zelo skeletna in so zelo 
občutljiva na delovanje erozije. Njihova produkcijska sposobnost je majhna do srednja 
(okrog 4,0 m
3
/ha/leto). Velikokrat imajo takšni gozdovi valorizirano varovalno funkcijo. 
Poleg bukve tu najdemo še črni gaber, mali jesen, mokovec, graden in cer, za takšno 
zdruţbo je značilna tudi bogata grmovna in zeliščna plast, ki jo sestavljajo mezofilne in 
bazofilne termofilne vrste (Gozdnogospodarski načrt …, 2015). 
 
Hacquetio – Fagetum, za katero je značilno pojavljanje na nadmorski višini od 210 do 800 
m. Tu  prav tako prevladujejo dolomitizirani apnenci s peščenjaki in apnenci. Tu imamo 
srednje globoka rjava pokarbonatna tla, ki imajo visoko produktivno sposobnost (okrog 8,7 
m
3
/ha/leto). V tej zdruţbi močno prevladuje bukev s posameznimi primesi drugih 
listavcev.  
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Tu pa se pojavlja tudi zdruţba Savensi – Fagetum, gre za pred dinarsko zgornje gorsko 
bukovje z zasavsko konopnico (Gozdnogospodarski načrt …, 2015). 
 
 
3.2 GOZDNOGOSPODARSKA ENOTA ČEMŠENIK - KOLOVRAT 
 
GGE Čemšenik – Kolovrat leţi v predalpskem fitogeografskem območju, na vzhodnem 
delu gozdnogospodarskega območja Ljubljana (Slika 3). Zajema severovzhodni del 
Zasavskega hribovja. Zajema 12 katastrskih občin ter v celoti leţi na območju občine 
Zagorje. GGE Čemšenik – Kolovrat obsega 9299,7 ha površine, od tega gozdovi poraščajo 
5829,6 ha (GGN GGE Čemšenik-Kolovrat, 2011).  
 
 
Slika 3: Lega gozdnogospodarske enote Čemšenik – Kolovrat (vir: Pregledovalnik podatkov o 
gozdovih, 2020). 
 
Za to enoto je značilen zelo hribovit svet, razbrazdan s pobočnimi jarki. Jarke prekrivajo 
hidrološko suhi hrbti in ostri grebeni, ki so polni bolj ali manj strmih pobočij, ki se proti 
zahodu počasi umirjajo. Blage lege najdemo le na kraškem platoju nad sotesko Save. Tu je 
značilen kraški relief. Na tem področju se kaţejo vplivi celinskega podnebja, zato 
povprečna letna temperatura znaša okrog 9,3 °C, povprečna letna količina padavin pa 1260 
mm. Na tem območju prevladujejo karbonatne matične podlage, kot so dolomit, apnenec 
ter dolomitizirani apnenec, redkeje pa se pojavljajo glinasti skrilavci, peščenjaki in 
miocenski peski. Zato tu najdemo rjava pokarbonatna tla in rendzine na strmih legah, na 
skrilavcih in peščenjakih pa najdemo globoka kisla tla s prhnino. Na tem območju 
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3.2.1 Raziskovalna ploskev Kobiljek 
 
Druga raziskovalna ploskev se nahaja v GGE Čemšenik – Kolovrat, v katastrski občini 
Šentlambert, s krajevnim imenom Kobiljek ter v oddelku H60B (Slika 4). Velikost ploskve 
je bila 70 m × 50 m s površino 3500 m
2
, po vpadnici pobočja je bila usmerjena krajša 
stranica. Ploskev leţi na nadmorski višini okrog 800 m, na pobočju s povprečnim 
naklonom okrog 20 stopinj. Lega pobočja je zahodna, z okoli 30 % kamnitostjo 
(dolomitizirani apnenec). Tukaj najdemo gorsko bukovje. V oddelku najdemo dve gozdni 
zdruţbi, in sicer Enneaphyllo – Fagetum, ki pokriva pribliţno 60 % površine oddelka in 




Slika 4:  Raziskovalni objekt v gozdnogospodarski enoti Čemšenik – Kolovrat (vir: Pregledovalnik 
podatkov o gozdovih, 2020). 
 
Za prevladujočo zdruţbo v oddelku Enneaphyllo – Fagetum je značilno, da se nahaja na 
nadmorski višino od 370 do 900 metrov, kjer porašča hladne lege, sicer pa blago nagnjene 
vrtačaste planote ter zmerno strma do strma valovita pobočja in široke jarke. Nahaja se na 
apnencu in dolomitiziranemu apnencu, ter na rjavih, globokih, ilovnatih izpranih tleh. V 
naravnih ohranjenih sestojih prevladuje bukev s primesjo gorskega javorja ter gorskega 
bresta, včasih se v sestoju pojavi tudi navadna jelka. Proizvodna sposobnost takšnega 
rastišča je nadpovprečna in sicer 8,0 m
3
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4 METODE DELA 
 
4.1  PRIDOBIVANJE PODATKOV  
 
4.1.1 Podatki o drevesih in sestojih na raziskovalnih ploskvah 
 
Na obeh raziskovalnih ploskvah smo izvedli polno premerbo. Vsem drevesom na ploskvi 
smo določili drevesno vrsto, izmerili prsni premer s pomočjo pi-traka ter izmerili drevesno 
višino s pomočjo ultrazvočnega višinomera Vertex IV. Vsem drevesom na ploskvi smo 
določili še velikost krošnje po petstopenjski lestvici (Assmann, 1961): 
 
1 – krošnja je zelo velika, 
2 – krošnja je normalno velika in simetrična, 
3 – krošnja je normalno velika a asimetrična, 
4 – krošnja je majhna, 
5 – krošnja je izredno majhna. 
 
Določili smo še večvrhatost po dvostopenjski lestvici: 
0 – drevo ni imelo razvitih več vrhov (>>hlače<<) pod ½ svoje višine, 
1 – drevo je imelo razvitih več vrhov (>>hlače<<) pod ½ svoje višine.  
Drevesa smo oštevilčili z zaporednimi številkami. 
 
 
Slika 5: Vsa analizirana drevesa smo oštevilčili, da smo jih sledili tekom delovnega procesa in ocenili 
njihovo sortimentacijo po različnih metodah 
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S pridobljenimi podatki o drevesih smo izračunali lesno zalogo sestojev na raziskovalnih 
ploskvah, sestojno temeljnico, srednje temeljnično drevo, povprečno sestojno višino, 
Pardéjevo zgornjo sestojno višino, srednji sestojni premer, dominantni sestojni premer in 
število dreves na hektar.  
 
Lesno zalogo smo izračunali tako, da smo najprej po dvo vhodnih deblovnicah izračunali 
volumen dreves, nato smo volumne dreves sešteli skupaj in dobili volumen dreves na 





/ha) smo izračunali kot vsoto temeljnic posameznih dreves na ploskvi, 
preračunano na hektar. Premer srednje temeljničnega drevesa smo izračunali po enačbi: 
 
𝑑 =  (4 ×  𝑔 ÷ 𝑛 )÷ 𝜋       … (1)  
 
Izračunali smo še srednjo in zgornjo (Pardéjevo) sestojno višino ter srednji in dominantni 
sestojni premer. Zgornjo sestojno višino in dominantni premer smo izračunali kot 
povprečno višino oziroma prsni premer 35 najdebelejših dreves na ploskvi. 
 
 
4.1.2 Ocena sortimentacije 
 
Izbranim drevesom na vzorčni ploskvi smo določili še sortimentacijo debla, ki je 
najpomembnejši podatek v naši raziskavi. V vzorec smo vključili vsa drevesa na ploskvi, 
ki so bila odkazana in so imela prsni premer ≥ 30 cm. Na raziskovalni ploskvi Kobiljek 
smo ocenili sortimentacijo 10 bukev in 14 smrek, na ploskvi Ostri vrh pa smo ocenili 
sortimentacijo 11 bukev. Ker je bil v objektu Ostri vrh vzorec majhne, smo izven ploskve 
(oddaljenost do 50 m od roba ploskve) dodatno ocenili sortimentacijo še 14 bukev, da smo 
pridobili reprezentativen vzorec.  
 
Podatke o sortimentaciji debel smo pridobili po treh metodah. Prvo metodo smo 
poimenovali sortimentacija stoječega drevja, ker smo pri oceni uporabili standard, ki velja 
za gozdove v drţavni lasti (Pravilnik o merjenju …,2017). Oceno smo naredili na stoječem 
drevju, pri čemer smo sledili metodologiji Rantaše (2013). Oceno smo izvedli za 1. in 2. 
četrtino debla, ter za zgornjo polovico. Vsakemu delu drevesa smo nato določili 
sortimentno sestavo (po Pravilniku o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz 
gozdov v lasti Republike Slovenije) na pet odstotkov volumna danega dela natančno. 
Teţili smo k določitvi čim kakovostnejšega sortimenta, četrtino oziroma polovico pa smo 
procentualno razdelili na posamezne sortimente, in sicer na pet odstotkov volumna danega 
drevesnega dela natančno. Pri tem smo upoštevali minimalno dolţino in debelino 
sortimentov (povzeto po standardu, odvisna od drevesne vrste) ter kvalifikacijske napake 
debla kot so zdrave oz. zrasle, nezrasle grče oziroma slepice, krivost, zavitost, ţlebatost, 
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koničnost in ovalnost. Pri tej metodi nismo upoštevali notranjih napak, npr. rdečega srca 
pri bukvi ali trohnobe pri smreki.   
 
Drugo metodo ocenjevanja sortimentacije smo poimenovali sortimentacija podrtega drevja. 
Pri tem smo ocenili sortimentacijo drevesa potem, ko je bilo to posekano in okleščeno, a 
deblo še ne skrojeno. Pri tem smo upoštevali isti standard oziroma iste kriterije (napake) 
kot pri prvi metodi (Pravilnik o merjenju …,2017).  
 
Tretjo metodo ocenjevanja sortimentacije smo poimenovali sortimentacija skrojenih debel. 
Pri tej metodi smo ocenili sortimentacijo gozdno lesnih sortimentov, ki jih je skrojil sekač 
na sečišču. Tudi pri tej metodi smo upoštevali isti standard oziroma iste kriterije (napake) 
kot pri prvi metodi (Pravilnik o merjenju …,2017). 
 
Dodatno smo pri podjetju Slovenski drţavni gozdovi (SiDG) pridobili podatke o 
sortimentaciji prodanih gozdno lesnih sortimentov z obeh sečišč. Podatki so se sicer 
nanašali na celotno sečišče v odseku, a po ogledu sečišč so pridobljeni podatki primerljivi s 
podatki iz raziskovalnih ploskev.  
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4.1.3 Izračun vrednosti sestoja 
 
Vrednost sestoja smo izračunali kot bruto in neto vrednost lesne mase v sestoju. Bruto 
vrednost sestoja je tista vrednost,  v katero še niso všteti odbitki (Slovar slovenskega 
…,2020). Neto vrednost sestoja pa je vrednost, ki jo dobimo tako, da od bruto vrednosti 
odštejemo vse odbitke oziroma stroške, ki nastanejo pri gospodarjenju z gozdovi. V našem 
primeru so odbitki skupni stroški sečnje in spravila.  
Bruto vrednost sestoja smo izračunali tako, da smo na uradni strani SiDG pridobili podatke 
za cene gozdnih lesnih sortimentov (Cenik za dolgoročne pogodbe JULIJ, 2020) in jih 
uporabili za izračun bruto vrednosti.  
Neto vrednost sestoja smo izračunali tako, da smo od bruto vrednosti odšteli povprečne 
stroške dela (stroški sečnje z motorno ţago in traktorskega spravila) za tekoče obdobje, ki 
smo jih pridobili na uradni strani Gozdarskega inštituta Slovenije (WCM, 2020). 
 
4.1.2.1 Predstavitev lestvice za klasificiranje gozdnih lesnih sortimentov 
 
Za klasificiranje stoječega drevja in nato gozdnih lesnih sortimentov smo uporabljali 
standarde s katerimi poslujejo oz. jih uporabljajo Slovenski drţavni gozdovi. Standarde 
določa Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti 
Republike Slovenije. Ta pravilnik določa načine merjenja in razvrščanja po dimenzijah, 
kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike 
Slovenije (Pravilnik o …, 2017).  
 
Pri delu in ocenjevanju smo upoštevali tekstni opis iz standarda ter tako opravili 
klasifikacijo. Sortimente bukve smo razvrstili v naslednje skupine: 
 
 Kakovostni razred A1 – Bukovi hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja; 
 Kakovostni razred A2 – Bukovi hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja; 
 Kakovostni razred B – Bukovi hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa prve kakovosti; 
 Kakovostni razred C – Bukovi hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa druge kakovosti; 
 Kakovostni razred D – Bukovi hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa tretje kakovosti; 
 Kakovostni razred P – Bukovi hlodi za proizvodnjo ţelezničarskih pragov. 
Sortimente iglavcev smo razvrstili v naslednje skupine: 
 
 Kakovostni razred A – Hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa izjemne kakovosti; 
 Kakovostni razred B – Hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa prve kakovosti; 
 Kakovostni razred C – Hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa druge kakovosti; 
 Kakovostni razred D1 – Hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa tretje kakovosti; 
 Kakovostni razred D2 – Hlodi za proizvodnjo ţaganega lesa za embalaţo. 
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5 REZULTATI  
 
5.1 SESTOJNI PARAMETRI RAZISKOVALNIH PLOSKEV 
 
Če primerjamo parametre sestojev na raziskovalnih ploskvah Ostri vrh in Kobiljek 
ugotovimo, da je sestoj na Ostrem vrhu značilno večjih dimenzij kot pa drugi sestoj na 
Kobiljku. Velika razlika se opazi tako rekoč v vseh sestojnih parametrih, zelo izstopata 
predvsem lesna zaloga in sestojna temeljnica (preglednica 1). Glede na sestojne parametre 
bi vsaj na raziskovalni ploskvi Ostri vrh lahko pričakovali vsaj kakšno drevo vrhunske 
(furnirske) kakovosti. Tudi na raziskovalni ploskvi Kobiljek pa nekatera drevesa ţe 
dosegajo ciljne dimenzije in bi od njih lahko pričakovali visoko kakovost. 
 
Preglednica 1: Sestojni parametri raziskovalnih ploskev Kobiljek in Ostri vrh  
Sestojni parametri Ostri vrh Kobiljek 
Lesna zaloga 791 m3/ha 400 m3/ha 
Sestojna temeljnica 44,5 m2/ha 27,8 m2/ha 
Srednje temeljnično drevo 45,2 cm 37,8 cm 
Povprečna sestojna višina 30,1 m 24,0 m 
Paradejeva zgornja sestojna višina 36,4 m 31,8 m 
Srednji sestojni premer 42,2 cm 34,1 cm 
Dominantni sestojni premer 59,2 cm 50,7 cm 
Število dreves na hektar 277 n/ha 248 n/ha 
 
 
Na ploskvi Ostri vrh močno prevladuje bukev, redek je bil gorski javor, ostalih drevesnih 
vrst na ploskvi nismo evidentirali (slika 7). Na raziskovalni ploskvi Kobiljek kot 
dominantna vrsta prevladuje bukev (slika 8), sledi ji smreka, kot manjšinske drevesne vrste 
pa se pojavljajo gorski javor, gorski brest in lipa. Drevesna sestava sestoja na Kobiljku je 
dosti bolj raznovrstna kot pa na Ostrem vrhu. Na Kobiljku smo zabeleţili pet različnih 
drevesnih vrst, med njimi je prevladovala bukev, velik deleţ je zavzemala tudi smreka, 
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Slika8: Prikaz drevesne sestave sestoja na ploskvi Kobiljek 
 
 
Bukve na ploskvi Ostri vrh imajo po večini normalno veliko krošnjo (slika 9), velik pa je 
tudi deleţ tistih dreves bukve, ki imajo majhno oz. izredno majhno krošnjo. Na ploskvi pa 
je najmanj dreves, katerih krošnja je prevelika. Gorski javor pa se na ploskvi pojavlja le z 
majhno oz. izredno majhno krošnjo. Na raziskovalni ploskvi Kobiljek pa prevladujejo 
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5.2 OCENA SORTIMENTACIJE 
 
Na Ostrem vrhu smo najboljšo oceno sortimentacije bukve dobili po metodi ocene na 
stoječem drevju, sledila je ocena na podrtem drevju, najslabše ocenjeno sortimentacijo pa 
smo dobili na ţe skrojenih deblih (preglednica 2). Pri vseh treh metodah ocene 
sortimentacije je največji deleţ zavzemal prostorninski les. Pri oceni na stoječem drevju sta 
kakovostni razred C in D dosegla zelo podobne količine, medtem ko je bilo kakovostnega 
razreda B nekoliko manj, a največ izmed uporabljenih metod. Pri oceni na podrtem drevju 
in oceni sortimentacije skrojenih debel pa prostorninskemu lesu sledi kakovostni razred D, 
nekoliko manj je kakovostnega razreda C, medtem, ko je kakovostnega razreda B zelo 
malo. Kakovostnega razreda A pa nismo zabeleţili v nobeni izmed treh različnih oblik 
ocenjevanja kakovosti.  
 
Preglednica 2: Rezultati sortimentacije bukve na raziskovalni ploskvi Ostri vrh po različnih metodah 






3 0 7,22 8,63 8,31 85,29 




3 0 2,64 8,92 12,10 85,79 




3 0 2,30 8,71 16,89 81,55 
% 0 2,1 8,0 15,4 74,5 
 
Na Kobiljku smo najboljšo oceno sortimentacije bukve dobili z oceno na podrtem drevju, 
sledila je ocena na stoječem drevju, najslabše rezultate pa je dosegla ocena skrojenih debel 
(preglednica 3). Tudi tukaj je v ocenah po vseh treh metodah ocene sortimentacije 
prevladoval prostorninski les. Pri ocenah na stoječem in podrtem drevju je deleţu 
prostorninskega lesa sledil deleţ kakovostnega razreda C, nekoliko manj je bilo 
kakovostnega razreda D. Pri oceni skrojenih debel pa je bilo kakovostnega razreda D 
nekoliko več kot kakovostnega razreda C. Pri nobeni izmed treh oblik sortimentacije tudi 
na tem objektu nismo zabeleţili kakovostnega razreda A, za razliko od objekta Ostri vrh tu 
tudi ne kakovostnega razreda B.  
 
Preglednica 3: Rezultati sortimentacije bukve na raziskovalni ploskvi Kobiljek po različnih metodah 






3 0 0 2,70 1,29 35,10 




3 0 0 2,70 1,43 34,96 




3 0 0 1,70 2,56 34,83 
% 0 0 4,4 6,5 89,1 
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Najboljše rezultate sortimentacije smreke na raziskovalni ploskvi Kobiljek smo dobili z 
oceno sortimentacije na stoječem drevju (preglednica 4). Pri vseh treh različnih metodah 
ocene sortimentacije smo zabeleţili največjo količino kakovostnega razreda B, razmerja 
med kakovostnimi razredi se med metodami niso bistveno razlikovali, največjo razliko 
smo opazili pri celuloznem lesu. Pri oceni na stoječem drevju smo ga ugotovili zelo malo, 
medtem ko je bil pri oceni na skrojenih deblih ta deleţ ţe večji. Kakovostnega razreda A 
pa ponovno nismo zabeleţili. 
 
Preglednica 4: Rezultati sortimentacije smreke na raziskovalni ploskvi Kobiljek po različnih metodah 






3 0 22,93 11,35 3,74 5,58 4,34 




3 0 18,02 12,06 2,72 3,29 11,84 




3 0 15,58 10,75 5,39 1,49 14,73 
% 0 32,50 22,44 11,23 3,10 30,73 
 
 
Med sortimentacijo smreke in bukve na Kobiljku prihaja do velikih razlik v kakovosti. 
Smreka kaţe izdatno višjo kakovost kot bukev. Bukve ne najdemo v kakovostnem razredu 
B, medtem, ko je smreka v tem kakovostnem razredu zastopana v največji količini. Tudi 
kakovostnega razreda C je pri smreki izrazito več kot pri bukvi, medtem, ko pri primerjavi 
kakovostnega razreda D (pri smreki D1 in D2) ne opazimo bistvenih razlik. Ponovno pa 
pride do velikih razlik v primerjavi prostorninskega in celuloznega lesa. Prostorninskega 
lesa je izrazito več kot celuloznega lesa. Tako lahko zaključimo, da smreka na istem 
rastišču dosega bistveno boljše rezultate kot bukev.  
 
 
5.2.1 Primerjava sortimentacije med raziskovalnima ploskvama 
 
Ocenjena sortimentacija je bila po vseh metodah boljša v raziskovalnem objektu Ostri vrh 
(slike 11-13).Če primerjamo sortimentacijo stoječega drevja bukve na Kobiljku in Ostrem 
vrhu, lahko ugotovimo, da bukev na Ostrem vrhu doseţe dosti boljše rezultate kot pa 
bukev na Kobiljku (slika 11). Kakovostnega razreda B na Kobiljku ne najdemo, medtem, 
ko ga je na Ostrem vrhu kar nekaj.  
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Slika 11: Primerjava sortimentacije bukve po metodi stoječega drevja na obeh raziskovalnih ploskvah 
 
Tudi pri primerjavi ocene soritmentacije po metodi podrtega drevja bukve na naših dveh 
različnih raziskovalnih objektih lahko ugotovimo, da bukev na Ostrem vrhu dosega boljšo 
kakovost od bukve na Kobiljku (slika 12). Tudi tu opazimo največjo razliko v deleţu 
prostorninskega lesa na naših objektih, ter v kakovostnem razredu B, ki ga na Kobiljku ni.  
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Ocena sortimentacije skrojenih debel bukve dosega na obeh objektih zelo podobna 
razmerja, kot smo jih zaznali pri ţe opisanih dveh metodah – sortimentna struktura je 
boljša na objektu Ostri vrh (slika 13). Razlike so tu še nekoliko bolj opazne pri 
kakovostnih razredih C in D, kjer je razlika nekoliko večja v primerjavi z drugima metoda.  
 
 
Slika 13: Primerjava sortimentacije bukve po metodi skrojenih debel na obeh raziskovalnih ploskvah 
 
 
5.2.2 Primerjava s sortimentacijo SiDG 
 
Za oba raziskovalna objekta smo na druţbi Slovenski drţavni gozdovi (SiDG) pridobili 
podatke o dejansko doseţeni sortimentaciji na obeh sečiščih. 
 
Kot se opazi iz slike 14 so se ocene sortimentacije na Ostrem vrhu po različnih metodah 
dokaj razlikovale. Najboljšo sortimentacijo smo ocenili po metodi stoječe drevje, nekoliko 
slabšo po metodi podrto drevje, še malenkost slabše rezultate smo nato dobili pri skrojenih 
deblih, najslabše rezultate pa je ocenil odpremnik pri SiDG. Največjo razliko lahko tako 
opazimo med sortimentacijo stoječega drevja in sortimentacijo SiDG (odpremnik je 
ocenjeval skrojena debla). Do razlik pride tako rekoč v vseh kakovostnih razredih, posebej 
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Slika 14: Primerjava z različnimi metodami pridobljenih ocen sortimentacije bukve s sortimentacijo 
SiDG na raziskovalni ploskvi Ostri vrh 
 
 
Pri primerjavi sortimentacije bukve na Kobiljku s SiDG je prav tako prišlo do manjših 
odstopanj, a drugačnih od tistih na objektu Ostri vrh. Ocene po vseh štirih metodah so se 
tudi tu precej razlikovale, v tem objektu je odpremnik pri SiDG ocenil nekoliko boljšo 
kakovost sortimentov kot mi. Največja razlika je tokrat opazna med metodo sortimentacije 
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Slika 15: Primerjava z različnimi metodami pridobljenih ocen sortimentacije bukve s sortimentacijo 
SiDG na raziskovalni ploskvi Kobiljek 
 
 
5.3 VPLIVNI DEJAVNIKI NA ZMANJŠANJE KVALITETE SORTIMENTOV BUKVE 
 
Glavna vplivna dejavnika, ki sta zmanjševala kvaliteto sortimentov bukve, ko smo 
ocenjevali stoječe drevje, sta premer drevesa in grče. Pri 90 % bukovine smo zaradi pojava 
slepic izgubili najmanj en kakovostni razred. 
 
Ko smo ocenjevali sortimentacijo na podrtem drevju, se je poleg premera in grč kot 
dejavnik zniţevanja kvalitete sortimentov izkazala prisotnost in lastnosti rdečega srca, ki 
ga na stoječem drevju nismo mogli oceniti. Na objektu Ostri vrh smo pri pribliţno 20 % 
bukovine  zaradi rdečega srca izgubili vsaj en kakovostni razred, medtem, ko smo na 
Kobiljku zaradi rdečega srca pri 10 % bukovine izgubili vsaj en kakovostni razred. 
 
Pri oceni sortimentacije skrojenih debel pa se je poleg premera, grč in prisotnosti in 
lastnosti rdečega srca kot dejavnik zniţevanja kvalitete sortimentov pojavil tudi človeški 
faktor. Pri pribliţno 10 % hlodovine smo zaradi napačnega krojenja sekača izgubili vsaj en 
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5.4 VREDNOST SESTOJA PO RAZLIČNIH OCENAH SORTIMENTACIJE 
 
Ko smo izračunali vrednost sestojev na raziskovalnih objektih, smo zaznali le manjše 
razlike pri upoštevanju sortimentacije, ocenjene po različnih metodah (preglednica 5). Na 
Kobiljku je bila največja razlika v vrednosti, ob upoštevanju ocene sortimentacije po 
metodi stoječega drevja ter metodi skrojenih debel, medtem, ko je bila na Ostrem vrhu 
največja razlika v vrednosti med ocenami, ob upoštevanju sortimentacije po metodi 
stoječega in podrtega drevja. 
 
Preglednica 5: Vrednost sestoja ob upoštevanju ocen sortimentacije, pridobljenih po različnih 
metodah 
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Primerjava različnih metod ocenjevanja sortimentacije bukovih gozdno-lesnih sortimentov 
je podala pričakovane rezultate. Pri ocenjevanju kakovosti bukovih dreves smo najboljše 
rezultate pridobili po metodi ocenjevanja stoječega drevja. Razlog je nezmoţnost 
zaznavanja rdečega srca, ki je pri bukovini pomembna napaka (Preglednica 2-3), kar smo 
potrdili tudi na podlagi rezultatov primerjave ocene sortimentacije s to metodo in 
metodama ocene na podrtem drevju in skrojenih debel. Veliko vlogo pa je imelo tudi 
krojenje. Ugotovili smo, da se je zaradi napačnega krojenja posekanih dreves pri 10 % 
hlodovine zniţala kakovost sortimenta za vsaj en kakovostni razred. Napake pri krojenju 
smo zaznali predvsem zato, ker je sekač listavce krojil po dolţini (4,1 m) in ni upošteval 
krojenja glede na napake. Listavce praviloma krojimo glede na poloţaj napak 
(Lipoglavšek, 1981), dolţina sortimenta je manj pomembna, ključna je le minimalna 
dolţina, ki je določena s standardom (Pravilnik o merjenju …, 2017). 
 
Čeprav smo skupaj ocenili 35 bukovih dreves, nismo pri nobenem zasledili sortimenta 
furnirske kakovosti ali luščenca, pri le treh sortimentih pa kakovostni razred B. Pri vseh 
sortimentacijah, ki smo jih izvedli, smo pričakovano dobili največji deleţ prostorninskega 
lesa. Pričakovali smo, da bomo dobili pri sortimentaciji skrojenih debel boljše rezultate v 
B,C in D kakovostnem razredu. Glede na pretekle raziskave (npr. Poljanec in Kadunc, 
2012; Rantaša, 2013) smo pričakovali, da bomo vsaj pri metodi ocene na stoječem drevju 
kategorizirali kakšen del drevesa kategorije A (t.j. furnirske kakovosti ali kakovosti 
luščenca), a ţal do tega ni prišlo. Kadunc in Kotar (2006) sta v svoji raziskavi nenegovanih 
bukovih debeljakov ugotovila, da je deleţ dreves s furnirsko kakovostjo izjemno nizek, ter 
deleţ vrhunske hlodovine prav tako, kar je bila po njunih ugotovitvah verjetno posledica 
nenegovanosti in starosti sestojev. Podobno lahko trdimo tudi za naša dva objekta, kjer je 
bila negovanost slaba, vidnih posledic preteklih ukrepanj (npr. starih panjev) ni bilo, 
sestoja pa sta prav tako ţe v visoki starosti (Ostri vrh 120 let, Kobiljek 110 let; okularna 
ocena s preštevanjem branik na panjih najdebelejših dreves).  
 
Kot glavna dejavnika za zmanjšanje kvalitete bukovih sortimentov sta se pokazala 
prisotnost rdečega srca ter slepice, kot so ugotovili ţe Marenče in sod. (2016), kot 
pomembni slabšalni dejavnik pri metodi ocenjevanja skrojenih debel pa se je pokazalo tudi 
(neustrezno) krojenje bukovine. Rdeče srce močno vpliva na niţanje kvalitete bukovih 
soritmentov, pri 20 % (Ostri vrh) oziroma 10 % (Kobiljek) dreves smo zaradi rdečega srca 
izgubili vsaj en kakovostni razred. Kadunc in Kotar (2006) sta v svoji raziskavi prišla do 
podobne ugotovitve. Zaradi pojava rdečega srca velik deleţ potencialne furnirske 
kakovosti pade v slabši kakovostni razred. To izgubo v kakovosti bi lahko nekoliko omejili 
s pravočasnim posekom. Ista avtorja sta tudi ugotovila, da imajo drevesa z manjšimi 
krošnjami večjo moţnost za pojav rdečega srca, kot pa drevesa z normalno veliko 
asimetrično krošnjo. Z negovanjem dreves skozi razvoj bi tako lahko povečali krošnje 
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dreves in tudi tako zmanjšali moţnost za pojav rdečega srca. Tudi drevesa višje starosti in 
večjega prsnega premera imajo več moţnosti za pojav rdečega srca, s pravočasnim 
posekom, bi se temu morda lahko izognili.  
Velik vpliv na zmanjšanje kvalitete sortimentov je imel tudi človeški faktor. Skoraj 10 % 
ocenjenih izdelanih sortimentov je bilo zaradi (nepravilnega) krojenja uvrščeno v vsaj en 
kakovostni razred niţje kot pri oceni sortimentacije podrtega drevja. Ustrezno krojenje 
(teţnja k pridobitvi čim kakovostnejših sortimentov iz danega drevja) lahko močno 
izboljša sortimentno strukturo bukove hlodovine in hlodovine listavcev nasploh (slike 14-
15). Ustrezno krojenje je pomembno predvsem z ekonomskega vidika lastnika gozda. 
Zniţanje kakovosti sortimenta bukve za en kakovostni razred lahko po v raziskavi 
uporabljenem ceniku pomeni razliko v prihodku 7-30 €/m3, pri gorskem javorju ali hrastu 
je razlika še večja (37-278 €/m
3
 oziroma 39-58 €/m
3
), pri iglavcih pa praviloma manjša 
(pri smreki 9-14 €/m
3
). Razlike v prihodku so zato ob večji količini lesa kar bistvene. 
 
Če med seboj primerjamo sortimentacijo bukve in smreke lahko ugotovimo, da smo med 
metodami ocenjevanja stoječega in podrtega drevja večje razlike pri sortimentaciji 
ugotovili pri smreki, kot pri bukvi. To je malce presenetljivo, saj ima bukev več notranjih 
napak kot smreka, kar oteţuje ustrezno oceno kvalitete pri stoječem drevju. Eden od 
moţnih razlogov, zakaj smo prišli do takšnih rezultatov, je v dejstvu, da smo pri bukvi 
posebej na raziskovalni ploskvi na Kobiljku imeli zastopanost le v treh kakovostnih 
razredih, z izdatno največjo zastopanostjo prostorninskega lesa. Medtem, ko smo imeli pri 
smreki zastopanost kar v petih različnih kakovostnih razredih, pri smreki pa so bili deleţi 
dosti bolj enakomerno porazdeljeni kot pa pri bukvi. Zaradi slabe kakovosti bukve in 
velikemu deleţu slepic, kakovost lesa ni mogla bistveno vplivati na nadaljnjo 
sortimentacijo, medtem, ko je bilo pri smreki nezraslih in zraslih grč precej manj in so prav 
zato imele napake lesa dosti večji pomen pri nadaljnji sortimentaciji. Podobno je ugotovil 
tudi Kotar (2006), ko je analiziral kakovost debel v prebiralnih in enomernih gozdovih 
jelke in smreke. Ugotovil je, da je zdravost lesa poleg vejnatosti oz. grč najpomembnejši 
izločilni dejavnik pri uvrščanju sortimentov smreke v posamezne kakovostne razrede. 
Hipotezo 2 smo tako zavrnili.  
 
Pri primerjavi rezultatov sortimentacije v naši raziskavi s tistimi pri SiDG je prišlo do 
manjših odstopanj. Moţen vzrok za manjša odstopanja je lahko ta, da so se podatki, ki smo 
jih pridobili o sortimentaciji SiDG-ja nanašali na celotno sečišče v odseku, ki je sicer 
primerljiv s podatki iz raziskovalnih ploskev, a do manjših odstopanj zagotovo prihaja. 
Drugi moţni vzrok pa je človeški faktor, saj je teţko verjeti, da bi dva strokovna delavca 
prav vse sortimente ocenila popolnoma enako, zato je tudi tu verjetno prišlo do kakšnih 
razlik.    
 
Pri ocenjevanju vrednosti sestoja glede na različne ocene sortimentacije smo ugotovili, da 
se ocena vrednosti stoječega drevja in skrojenih debel značilno ne razlikujeta, torej ne 
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prihaja do velikih odstopanj. Ko smo na Ostrem vrhu ocenili vrednost stoječega drevja in 
skrojenih debel smo ugotovili, da je bruto vrednost padla le za 1 %. Medtem, ko je na 
Kobiljku bruto vrednost padla za dobrih 7,8 %. Če bi na Kobiljku ocenili le bukovino bi 
prišli do zelo podobnih rezultatov kot na Ostrem vrhu, največjo razliko v vrednosti je 
povzročila sortimentacija smreke. Hipotezo 3 smo tako potrdili, čeprav razlike niso tako 
očitne, kot smo pričakovali.  
Na analiziranih raziskovalnih ploskvah prihaja do razlik, tako v drevesni sestavi, sestojnih 
parametrih in kakovosti drevja, vzrok temu so različne rastiščne razmere, gozdne zdruţbe, 
nekaj pa zagotovo pripomore tudi različno preteklo gospodarjenje. V objektu Ostri vrh s 
sestojem niso gospodarili ţe dlje časa (Kovač, 2020, ustni vir), medtem, ko so v sestoju 
Kobiljek ukrepali manj kot 10 let nazaj (Rebolj, 2020, ustni vir). Značilne razlike lahko 
zato opazimo v različnih sestojnih in drevesnih parametrih. Na velikost in oblikovanost 
krošenj lahko močno vplivamo z negovalnimi deli, ker pa negovalnih del v teh sestojih 
niso izvajali, so drevesa sledila naravnemu razvoju in posledično v večini primerov 
oblikovala manj kvalitetne krošnje, kot bi jih lahko ob primerni negi, kar se je odrazilo tudi 
v kvaliteti debel oziroma ocenjeni sortimentni strukturi. Primerjava sortimentacije 
bukovine v obeh objektih nam je po vseh treh metodah ocene sortimentacije na Ostrem 
vrhu prinesla boljše rezultate.  
 
Za pridobivanje čim kakovostnejših sortimentov bi bilo tako smiselno v sestojih izvajati 
nego, saj nenegovani sestoji praviloma dosegajo niţjo kakovost kot negovani (Roţenbergar 
in sod., 2008). Pomembno je, da drevesa posekamo pravočasno, saj lahko s tem 
zmanjšamo moţnost za pojav rdečega srca in tako pridobimo sortimente boljše kakovosti. 
Več pozornosti bi bilo smiselno nameniti tudi izobraţevanju lastnikov gozdov ter sekačev 
in pridobitvi usposobljenega kadra. Tu gre tudi za veliko dodano vrednost za lastnike 
gozdov, saj bi z ustreznim znanjem o krojenju povečali kakovost pridobljenih gozdno-
lesnih sortimentov, predvsem sortimentov listavcev, s tem pa močno vplivali na prihodke 
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Pomen bukve v slovenskih gozdovih, tudi ekonomski, je velik, zato je pomembno, da so 
lastniki gozdov seznanjeni ne le s količino, temveč tudi s kakovostjo bukovih gozdno-
lesnih sortimentov. Na kakovost bukovega lesa pomembno vplivajo njegove napake. 
Najpogostejše napake, ki zniţujejo kakovost bukovega lesa so napake srca (rdeče srce) ter 
grče, predvsem slepice. Navadno ocenjujemo kakovost sortimentov na podrtem drevju 
oziroma ţe skrojenih deblih, v raziskavah pa se večkrat pojavijo tudi druge metode. V 
raziskavi smo si zastavili naslednje cilje: i)primerjati sortimentacijo bukve, ocenjeno po 
treh različnih metodah, ii) primerjati sortimentacijo glavnih drevesnih vrst ter iii) primerjati 
vrednost lesne mase glede na ocene sortimentacije po različnih metodah in med drevesnimi 
vrstami. 
Za izvedbo raziskave smo si izbrali dva raziskovalna objekta v Zasavju, ki ju uvrščamo v 
bukovje gorskega pasu. Prvi objekt leţi v GGE Hrastnik s krajevnim imenom Ostri vrh na 
pribliţno 800 m n.m.v. na rastišču asociacije Cardamine savensi – Fagetum. Drugi objekt 
smo postavili v GGE Čemšenik – Kolovrat na območju s krajevnim imenom Kobiljek na 
nadmorski višini okrog 800 m na rastišču asociacije Enneaphyllo – Fagetum. Oba objekta 
sta v drţavni lasti. Na obeh raziskovalnih objektih smo postavili raziskovalno ploskev v 
velikosti 3500 m
2
 (70 x 50 m). 
Na raziskovalnih ploskvah smo izvedli sortimentacijo debel dreves, ki so bila odkazana in 
imela premer ≥ 30 cm. Sortimentacijo debel smo izvajali po treh različnih metodah:i) 
metodi sortimentacija stoječega drevja, ii) metodi sortimentacija podrtega drevja ter iii) 
metodi sortimentacija ţe skrojenih debel; dodatno smo na druţbi Slovenski drţavni 
gozdovi d.d. (SiDG) pridobili podatke njihove sortimentacije iz obeh sečišč. Pri vseh treh 
metodah ocene sortimentacije smo sledili določilom Pravilnika o merjenju in razvrščanju 
gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017). Na ploskvah smo 
skupno ocenili 35 dreves bukve in 14 dreves smreke.  
Ocena sortimentacije bukve je pokazala, da smo na raziskovalni ploskvi Ostri vrh najboljšo 
oceno sortimentacije dosegli po metodi sortimentacije stoječega drevja, na Kobiljku pa po 
metodi sortimentacije podrtega drevja. Najslabšo oceno smo v obeh objektih zabeleţili pri 
ţe skrojenih deblih. Na obeh ploskvah je ne glede na metodo ocene sortimentacije 
prevladoval prostorninski les, dosti manj smo zabeleţili kakovostnega razreda D in C, 
kakovostnega razreda B na Kobiljku nismo zabeleţili, na Ostrem vrhu pa je bilo 
kakovostnega razreda B 2-7 %. Kakovostnega razreda A nismo evidentirali.  
Na raziskovalni ploskvi Kobiljek smo ocenjevali tudi sortimentacijo smreke. Najboljše 
oceno sortimentacije smo ocenili po metodi sortimentacije stoječega drevja, najslabše pa 
ponovno pri ţe skrojenih deblih. Pri smreki smo največji deleţ ocenili v kakovostnem 
razredu B. Primerjava bukve in smreke na raziskovalni ploskvi Kobiljek je pokazala, da 
smreka dosega boljšo kakovost od bukve.  
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Primerjava raziskovalnih ploskev na Kobiljku in Ostrem vrhu je pokazala, da bukev boljšo 
kakovost dosega na raziskovalni ploskvi Ostri vrh ne glede na metodo ocene 
sortimentacije. Ko smo primerjali rezultate naših ocen sortimentacije s sortimentacijo 
odpremnika SiDG, smo ugotovili, da je bila naša ocena sortimentacije bukve na Kobiljku 
slabša, na Ostrem vrhu pa boljša od ocene sortimentacije usluţbencev SiDG. 
Pri izračunu vrednosti sestoja ob upoštevanju ocen sortimentacije po različnih metodah 
nismo zaznali večjih razlik med metodami. Najvišjo vrednost sestoja smo dobili ob 
upoštevanju ocene sortimentacije po metodi stoječega drevja.  
Pričakovano smo najboljše ocene sortimentacije bukve dobili pri metodi ocene stoječega 
drevja, kar je posledica nezmoţnosti zaznavanja rdečega srca, ki je pri bukvi pomembna 
napaka. Pričakovali smo, da bomo pri oceni sortimentacije bukve dobili boljše rezultate, 
pri nobenem drevesu bukve namreč nismo zabeleţili furnirske kakovosti (kakovostni 
razred A). Prav tako je bilo zelo malo sortimentov kakovostnega razreda B, malo tudi 
kakovostnih razredov C in D. Takšna sortimentacija je verjetno posledica nenegovanosti in 
starosti sestojev. Kot glavna dejavnika niţanja kvalitete gozdno-lesnih sortimentov sta se 
pokazala prisotnost rdečega srca in slepice. Prisotnost rdečega srca lahko zmanjšamo s 
pravočasnim posekom (manjši premer in starost) ter negovanjem dreves (večanjem 
njihovih krošenj). Vpliv na slabšo kakovost sortimentov je imel tudi človeški faktor, saj 
smo zaradi nepravilnega krojenja pri skoraj 10 % izdelanih gozdno-lesnih sortimentov 
izgubili vsaj en kakovostni razred. Človeško napako se lahko odpravi z ustreznim 
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